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Under the new situation of reform and deepening of government, by its very 
nature is to optimize government functions, improve the administrative efficiency of 
government and better services for economic and social development. Upper 
management more and that social management process specific administrative affairs 
onerous, and therefore, under the existing management modes and means to improve 
the efficiency of government are very difficulty. In order to solve and change this 
pattern, Tianshan District government decided to use modern information technology 
to optimize and standardize the government’s inefficient work processes to solve 
problems that exist in the field of administrative office at present. 
In this thesis, we based on the systems currently existing problems of Tianshan 
District administrative office. Used the J2EE and B/S application technology, and 
designed and implemented Tianshan government coordination office systems. The 
system uses advanced network architecture and SQL Server 2005 database technology, 
focused on solving the current work in the scientific division of workflow issues, the 
users of the system to achieve business requirements, functional requirements and 
non-functional requirements. Detailed implementation of the system is given 
environmental needs, the database design, and design requirements of the flowchart. 
System interface in order to achieve the theme, highlighting the various module 
functions. 
After the system design is completed, the organization personnel system 
performances were tested. Test results show that the whole system is stable, good 
performance, can meet user demand for collaborative office collaboration. 
From the development process, the system development is a systematic study of 
IT in improving constantly sum up, based on the completion of the development and 
design of the system. 
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